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LA NOVA ESTACIO DELS FF. C C DEL 
NORD A LA PLAQA DE CATALUNYA 
L 'ESTACIÓ de la Plaga de Catalunya posada en explotació l'estiu passat per les companyies deis Camins de Ferro del Nord i del F. C. Me-
tropolita de Barcelona, coneguda per Metro Transversal, té per origen el 
projecte presentat ja fa anys per Tenginyer industrial Sr. Fernando R E -
YES. A desgrat de qué aquest projecte ha anat sofrint mutilacions i ha dei-
xat d'ésser essencialment el que el seu autor volia, el cert és que el senyor 
REYES es pot atribuir Téxit d'haver aconseguit la realització d'un projecte 
fet i defensat per ell durant una pila d'anys. 
Nosaltres, que, en principi, trobem bé la idea del Sr. REYES, ens heni 
estimat mes que les coses hagin anat com han anat que no pas que s'hagués 
portat a cap tot el programa de Tiniciador. El programa REYES era massa 
amrii, per tant, massa irrealizable, go que va fer que ell es separes de 
Taita direcció de la companyia tan bon punt va veure que hom tenia ten 
déncia a retallar-li. I és en mans d'altres que el projecte s'ha portat a cap. 
I aquests altres rio han estat sempre els mateixos, sino que la direcció de 
T empresa ha anat saltant de má en má. Per aixó trobem admirable que la 
idea inicial del Sr. REYES no s'hagi deformat mes del que ho ha fet i que 
els retocs s'hagin limitat, llevades petites coses d'importáncia secundaria, 
a millores notables del primitiu projecte. 
Tot el qui ha seguit aquest assumpte de la vora sap que el primitiu pro-
jecte proposava la creació d'una estació central sota la Plaga de Catalunya 
amb dues meitats situades respectivament a Teix de les Rondes i en la 
direcció deis carrers de Pelayo i Fontanella. Les proporcions de l'estació de 
la Ronda, que és Túnica realitzada, eren incomparablement majors que 
l'estació avui en explotació. De la de la banda inferior de la Plaga ja no 
s'en parla i és quasi segur que no se'n parlará mes. 
El primitiu projecte REYES tendía a concentrar tot el tráfic de viatgers 
a la Plaga de Catalunya, i ádhuc, en el follet de propaganda, es parlava de 
dedicar el valí del carrer d'Aragó a canal de navegació. Naturalment, la 
companyia de M. S. A., que té, en certa manera, resolt el pas deis trens 
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fins al centre de la Ciutat, havia d'oposar-se a l'abandonament de les seves 
installacions própies, per anar a lloguer a casa d'altri. La companyia del 
Nord ja no podia entrar mes fácilment en un arranjament i aixi ho féu, 
no sense que abans s'ho penses bé, i mires peí dret i peí revés, el pro i el 
contra de la qüestió. 
En la primera etapa de la realització, els elements que portaven la di-
recció potser es deixaren ¡Ilusionar massa per la seguretat de coHaboració 
de M. S. A. i el Nord. Filis daquest optimisme son els enormes tunéis 
per on circula el Metro entre la Plaqa de Catalunya i Sans. Naturalment 
que algú creurá que aquest optimisme després ha permés facilitar l'acord 
entre les companyies del Metro i del Nord; pero, durant els anys que l'a-
cord no existí, la feixuga cárrega que havia de dur el Metro sois ha pogtu 
ésser suportada grades a l'esforq constant i admirable deis elements finan-
ciers i administratius que heretaren la direcció de l'empresa. I és molt pos-
sible que ádhuc no havent existit en absolut la possibilitat d'enllac, entre 
restado del Nord al carrer de Vilanova i la Bordeta, s'hagués fet l'acord 
en idéntiques condiciona que ara. No hem d'oblidar que l'enllac, transver-
sal Clot-Bordeta está resolt, amb ben senzilles adaptacions, fent ús del 
valí del carrer d'Aragó. 
La realització de l'obra Plaga de Catalunya-Nord, suara inaugurada, 
s'ha dut a terme en condicions molt mes ajustades a la realitat. Les esta-
cions son com totes les estacions subterránies i qui les ha projectat i cons-
truít ha tingut present que la cubicació total de restado i de l'obra havia 
d'ésser la mes petita possible perqué els metres cúbi'cs d'obra a fer son, en 
definitiva, pessetes que marxen de la caixa de la companyia. Els tunéis 
també s'ajusten a la forma deis vagons, co que resol també de retruc la 
ventilació automática, perqué el cotxe fa d'émbol dins del cilindre de la 
galería. 
Una sola errada fonamental, per sort ben fácil de corregir, s'ha comes 
en posar en explotació la nova línia. Tothom sap que els trens del Nord 
circulen, com és corrent a casa nostra, donant-se l'esquerra. Aixó porta 
una confusió bastant notable que té el seu punt culminant a l'estació Are 
de Triomf-Nord, on els viatgers que deixen el Metro per prendre els trens 
del Nord no poden fer el transbord en una mateixa andana, sino que s'han 
d'enfilar escales amunt i davallar per l'altra banda a l'andana oposada. És 
de desitjar que ja que el Nord no pot fácilment fer el canvi de circulado, 
el faci el Metro per a la major comoditat deis viatgers, que és Túnica pre-
ocupado seriosa que han de teñir les companyies. 
En l'execució de les estacions s'han oblidat alguns petits detalls que 
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lamentem haver de consignar, com el de qué les escales no presentin con-
trapendents o sigui que el viatger que puja per sortir de Testació no es vegi 
obligat durant el seu cami ascendent a davallar un sol grao. També s'ha 
oblidat el fer les guixetes en sedas o sigui que els viatgers que preñen bit-
llet no hagin d'anar a un recó a cercar-lo, sino que trobin la guixeta a pas 
i les cues de les distintes guixetes no s'interposin unes a les altres. Sois cal 
prendre un llapis i un paper per trobar la solució fonamentada en el nostre 
principi de la guixe tase das que tant hem predicat. 
L'estació de la Plaga de Catalunya, apart d'aquest petites coses fácil-
ment corregibles, está concebuda i executada amb una amplitud que fa bo-
nic sense que les seves mides siguin excessives. Naturalment, s'ha hagut 
d'abandonar la primera idea de portar els expressos a la dita estació per 
fer-hi arribar només els trens tramvies. Hauria estat una trista cosa donar 
grans comoditats ais viatgers que van molt lluny, ais quals no els ve de 
cinc minuts, en perjudici del tráfic regional que fa ús del tren com d'un 
vertader tramvia. 
És de lamentar que l'estació que discutim no tingui un servei de bagat-
ges mes comode que no obligui a davallar els baguls i grans maletes per la 
mateixa escala de les persones. Fóra, potser, possible trobar un mitjá que 
permetés que aquests estris fessin una via diferent i dotada de mitjans 
mecánics de transport. 
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